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2015ᖺᗘࡢάືሗ࿌ 
 
 
 ᐕ㧢᦬ ╙㧝࿁଀ળ㐿௅
 
2015ᖺ 6᭶ 13᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2015ᖺᗘ᫂἞
኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 1ᅇ౛఍ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ౛఍࡛ࡣ㸪ሷᑼᕷᕷẸ஺ὶࢭࣥࢱ
࣮㛗 ව ሷᑼᕷ❧ᅗ᭩㤋㛗࡛࠶ࡾ㸪ᮏᏛࡢ༞ᴗ⏕࡛ࡶ࠶ࡿఀᮾ┤ⓏẶࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪ࠕᆅᇦ࡟ᐦ╔
ࡋࡓᅗ᭩㤋ࢆࡘࡃࡿ࡟ࡣࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ
୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᅗ᭩㤋ဨࡢ᪉࡞࡝ࢆྵࡴ 131ྡ㸦ᮏᏛᏛ⏕ 127ྡ㸪୍⯡ཧຍ 4ྡ㸧࡟ୖࡾࡲࡋࡓࠋ 
ㅮ₇ෑ㢌࡛ఀᮾẶࡣ㸪௒ᚋࡢᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡣ㸪㛵ಀ⪅࡜Ⰻዲ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆᅗࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ㸪ከࡃࡢேࡓࡕ࡜ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡶࡘࡇ࡜࡛㸪
ᅗ᭩㤋ࡸྖ᭩ࡢࡶࡘᙺ๭ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᅗ᭩㤋ࡶྵࡵࡓ」ྜ᪋
タ࡛࠶ࡿሷᑼᕷᕷẸ஺ὶࢭࣥࢱ࣮ࡢ෗┿ࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃ᦠࡋࡓ᭩ᯫࡢ㓄⨨ࡸ㸪
ᅗ᭩㤋እࡢ✵㛫࡟ࣖࣥࢢ࢔ࢲࣝࢺ㸦YA㸧ࢥ࣮ࢼ࣮ࢆ⨨ࡃ࡞࡝㸪ලయⓗ࡞ᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡈ⤂௓࠸ࡓ
ࡔࡁࡲࡋࡓࠋ」ྜ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᘓ≀ࡢᵓ㐀ୖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢯࣇࢺ㠃࡛ࡶ࡯࠿ࡢ㒊⨫࡜ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᅗ᭩㤋௨እࡢᶵ⬟ࢆྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㸪⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ 
⥆࠸࡚㸪ሷᑼᕷ❧ᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᕷẸ࡟ᙺ❧ࡘᅗ᭩㤋࡛ࠖ࠶ࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞┠ᶆࢆ❧࡚㸪ࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࠕࡘ࡞
ࡄࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ࡀே࡜ே㸪ே࡜㈨ᩱ㸪ே࡜᝟ሗࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵࡢࠕ௙᥃ࡅࠖࢆ᪋ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ㸪ᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕ௙᥃ࡅࠖࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿ࢆࡈ⤂௓࠸ࡓࡔࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲ㸦NDC㸧ࡢศ㢮࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢸ࣮࣐ࡈ࡜࡟᭩⡠࡜ CD㸪DVD࡞
࡝ࢆΰ᤼ࡋࡓ᭩ᯫ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ᆅሙ⏘ᴗࡢᨭ᥼࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࢖࣋ࣥࢺࢆ௻⏬ࡋ࡚㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡞࡝㸪ᅗ᭩㤋ഃ࠿ࡽ฼⏝⪅࡟✚ᴟⓗ࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚㸪฼⏝ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆᣦ᦬ࡉࢀࡲࡋ
ࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㉁␲ᛂ⟅࡛ࡣ㸪ࠕᕷࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ┴࡜ࡶ㐃ᦠࢆ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ⱞປࡋࡓⅬࡣ࡝ࡇ࠿ ࠖࠕ」ྜ᪋タ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛௚㒊⨫࡜ࡢ༠ຊ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆࡋࡓ࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅮ₇ෆ
ᐜࢆࡼࡾ῝໬ࡉࡏࡓ㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢᅗ᭩㤋ࡢᅾࡾ᪉ࡸ㸪ྖ᭩ࡢ௙஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
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௒ᚋࢆ✚ᴟⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡃዲᶵ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋㅮ₇⪅ࡣࡌࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲ㸪
ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ 
 
 
 
 ᐕ  ᦬ ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㐿௅

2015ᖺ 10᭶ 24᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ࿴Ἠᅗ᭩㤋࣮࣍ࣝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏛᰯᅗ᭩㤋࡟࠾ࡅࡿㄞ᭩άື࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࠖ࡜㢟ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓ㸦ᚋ᥼㸸2016 ᅜ㝿Ꮫᰯᅗ᭩㤋༠఍ࠑIASLࠒᮾ
ி኱఍㐠Ⴀጤဨ఍㸧ࠋཧຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬࣭ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟㸪⌧⫋ࡢᅗ᭩㤋ဨ
ࡸᏛᰯྖ᭩ࡢ᪉ࠎࢆྵࡴ 94ྡ㸦ᮏᏛᏛ⏕ 71ྡ㸪୍⯡ཧຍ 23ྡ㸧࡟ୖࡾࡲࡋࡓࠋ
ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ࡟ࡣ㸪ி㒔ࣀ࣮ࢺࣝࢲ࣒ዪᏊ኱Ꮫᩍᤵࡢᒾᓮࢀ࠸Ặ㸪ᕷᕝᕷ❧➨୐୰ᏛᰯᏛᰯྖ᭩
ࡢ㧗᱓ᘺ㡲ᏊẶ㸪᫂἞኱Ꮫ௜ᒓ᫂἞㧗➼Ꮫᰯ୰Ꮫᰯྖ᭩ᩍㅍࡢỤ❳⌔⥴Ặࢆ࠾ᣍࡁࡋࡲࡋࡓࠋᮏ◊
✲఍఍㛗ࡢ㜰⏣⵷ᏊẶ࡟ࡼࡿ㛤఍࠶࠸ࡉࡘࡢࡢࡕ㸪ᚚ୕᪉࡟ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ
ᒾᓮẶࡣ㸪ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿㄞ᭩άື㹼ࡑࡢᙺ๭࡜ព⩏㹼ࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪ᅜෆእࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᵝ
Ꮚࡸᅜ㝿つ⣙ࡸᐉゝ࡞࡝ࢆ౛࡟ᣲࡆࡘࡘ㸪ㄞ᭩ࡢᣢࡘᙺ๭࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝ
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋㄞ᭩άືࡣᏛࡧ࡜୙ྍศ࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ㞴ࡋࡉ࡞࡝㸪Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ࡢᢪ࠼ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡲࡋࡓࠋㄞ᭩ᮦࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ㸪
฼⏝⪅ࡢࠕ౯್ほࡢከᵝᛶࢆ㌟࡟௜ࡅࡿᡭఏ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㸪Ꮫᰯྖ᭩ࡸྖ᭩ᩍㅍ࡟࡜ࡗ࡚኱ษ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ
㧗᱓Ặࡣࠕᕷᕝᕷබ❧ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆά⏝ࡋࡓㄞ᭩άື࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡜㢟ࡋ㸪ᕷᕝᕷࡢᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢάືࢆලయⓗ࡟⤂௓ࡉࢀࡲࡋࡓࠋᰯෆ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ᅗ᭩ጤဨ఍ࡢάⓎ࡞άືࡸ㸪ᤵᴗ࡬ㄞ
᭩άືࢆྲྀࡾධࢀࡓ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟㸪බ❧ᅗ᭩㤋࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㏙࡭ࡽࢀ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀබ❧ᅗ
᭩㤋࡟ࡪࡽୗࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅗ᭩㤋࡜ࡋ࡚⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ㸪࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡲ
ࡋࡓࠋ
Ụ❳Ặࡣࠕ⚾❧୰Ꮫᰯ㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿㄞ᭩άືࠖ࡜㢟ࡋ࡚㸪᫂἞㧗➼Ꮫᰯ୰Ꮫᰯ࡛ࡢάື࡟ࡘ
࠸࡚㸪⚾❧ᏛᰯࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ≉ᚩ࡜࡜ࡶ࡟ࡈㄝ᫂࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࠕᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢㄞ᭩ࠖࡢලయⓗ
࡞ᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚㸪ࣅࣈࣜ࢜ࣂࢺࣝࡸⱥㄒከㄞ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠾ヰࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢࠕㄞࡳࠖࢆᨭ࠼ࡿ㈨ᩱࢆ࠸࠿࡟⤌ࡳ❧࡚ࡿ࠿ࡀᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ౑࿨࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ㅮ₇
ࢆ⥾ࡵࡽࢀࡲࡋࡓࠋ


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௒ᅇࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣ㸪බ❧Ꮫᰯ࣭⚾❧Ꮫᰯࡑࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡶ㸪Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ
㈗㔜࡞࠾ヰࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋㄞ᭩άື࡜Ꮫᰯᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋㅮ₇⪅ࡣࡌࡵ㸪ཧຍ⪅ࡢⓙࡉࡲ㸪ࡈ༠ຊ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡞࠾㸪2016ᖺ 8᭶ 22᪥㹼
26᪥࡟㸪ᮏᏛ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢୡ⏺኱఍ IASLᖺḟ኱఍ࡀ㛤࠿ࢀࡲࡍࠋࡐࡦ㸪௒ᚋ
ࡶᅜ㝿ⓗ࡞ពぢඹ᭷ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ



 ᐕ  ᦬ ╙㧞࿁଀ળ㐿௅

2015ᖺ 12᭶ 12᪥㸦ᅵ㸧㸪᫂἞኱Ꮫ㥴Ἑྎ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣜࣂࢸ࢕ࢱ࣮࣡࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ2015ᖺᗘ᫂
἞኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲఍➨ 2ᅇ౛఍ࠖࢆ㛤ദࡋࡲࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ౛఍࡛ࡣ㸪᫖ᖺᗘࡲ࡛៞᠕⩏ሿ኱
Ꮫ࡛ᩍ㠴ࢆ࡜ࡽࢀ࡚࠸ࡓ㸪៞᠕⩏ሿ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵࡢ⏣ᮧಇసඛ⏕ࢆ࠾㏄࠼ࡋ㸪ࠕᐇ㊶ࡢ◊✲㸪◊✲
ࡢᐇ㊶̿ᐇ㊶ࡣ◊✲࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘ࠿̿ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟㸪ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋཧ
ຍ⪅ࡣ㸪ᮏᏛࡢྖ᭩ㄢ⛬ཷㅮ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ 92ྡ࡟ୖࡾࡲࡋࡓࠋ 
ෑ㢌㸪ᮏ◊✲఍఍㛗ࡢ㜰⏣⵷ᏊẶࡼࡾࡈ࠶࠸ࡉࡘࡀ࠶ࡾ㸪᫂἞኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡢ୍ேࡀᅗ᭩㤋࡬ࡢᑵ
⫋ᚋ㸪⏣ᮧඛ⏕ࡢࡶ࡜࡛༤ኈㄽᩥᇳ➹࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿⅬࡢࡈ⤂௓ࡀ࠶ࡗࡓ࡯࠿㸪ࡇࢀࡲ࡛ᅗ᭩㤋
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩥ໬ࢆᏲࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡈ㛵ᚰ࠿ࡽ㸪᭱ ᪂ࡢࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜᫎ⏬ࠗ ᮏࡣṧࡗࡓ࠘
㸦㔠㧘ㅬ஧┘╩㸧ࡢࡈ᱌ෆ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪⏣ᮧඛ⏕ࡢࡈㅮ₇࡟⛣ࡾࡲࡋࡓࠋ⏣ᮧඛ⏕ࡣ㸪ࡈ⮬㌟ࡢ◊✲ࡢኚ㑄࡜࠿ࡽࡵ࡞ࡀࡽ㸪ᅗ
᭩㤋᝟ሗᏛ◊✲ࡢ㊅ໃࢆࡈ⤂௓ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ࠕࢩࢫࢸ࣒ᚿྥࡢ᫬௦㸦ࠖ1970ᖺ௦࠿ࡽ 1980
ᖺ௦๓༙㸧࡟ࡣ㸪⏣ᮧඛ⏕ࡣ኱Ꮫ㝔⏕࡛࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡋࡓࡀ㸪ᐃ㔞ⓗศᯒ࡟୺║ࢆ⨨࠿ࢀ࡞ࡀࡽ㸪
⛉Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࡟࠾ࡅࡿ user studyࢆබඹᅗ᭩㤋◊✲࡟ᛂ⏝ࡋࡼ࠺࡜ⱞᚰࡉࢀࡓⅬ
ࡀㄒࡽࢀࡲࡋࡓ͆ࠋ ᐇ㊶ࡣㄽ⌮ࢆ㣕ࡧ㉺࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࢀ࡛ࡶᐇ㊶ࡣ⤖ᯝࡀฟࡓࡽ OK࡞
ࡢ࡛ࡍࡡ͇࡜࠾ヰࡋ࡟࡞ࡾ࡞ࡀࡽ㸪බඹᅗ᭩㤋฼⏝ࡢㄽ⌮ࢆゎ᫂ࡍࡿ᪉ἲࢆᶍ⣴ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜᣺ࡾ
㏉ࡗ࡚࠾ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠗᕷẸࡢᅗ᭩㤋 㸦࠘᪥ᮏᅗ᭩㤋༠఍, 1970㸧࡛㸪฼
⏝ࡢከᵝᛶ࡟ᛂ࠼㸪ࡑࡢ฼⏝⪅ീࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
 

 
⥆ࡃࠕ฼⏝⪅ᚿྥ᫬௦ࠖࡣ㸪⏣ᮧඛ⏕ࡀⱥᅜࢩ࢙ࣇ࢕࣮ࣝࢻ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡉࢀ࡚࠸ࡓ᫬ᮇࢆฟⓎⅬ
࡜ࡋ㸪ᙜ᫬⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㉁ⓗ◊✲ᡭἲ࡟ࡓ࠸࡬ࢇᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜࠾ࡗࡋࡷࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ฼⏝⪅ࡢ⏕
άᐇែ࠿ࡽಶேࡢ᝟ሗ᥈⣴㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ᅗ᭩㤋ࡢᯟෆ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓᚑ᮶
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ࡢ㆟ㄽࢆ኱ࡁࡃ㌿᥮ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪⌧ᅾࡣࠕᐇ㊶ᚿྥࡢ᫬௦ ࡟ࠖධࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ேࡧ࡜ࡢᐇ㊶࡟╔┠ࡋ࡚㸪ඹྠࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛ᴗົࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌⧊ⓗ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆぢࡿ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ࡟ࡓ࡝ࡾ╔࠸ࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᐇ㊶࡟╔┠ࡉࢀࡿ㝿㸪ཧ⪃࡟ࡉࢀࡓࡢࡀ⤒ႠᏛ࡞࡝ࡢ▱
ぢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㢳ᐈ࡜ฟ఍࠺ሙ㠃࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ⪃࠼᪉ࢆ᰿ᮏⓗ࡟㌿᥮ࡋ㸪ࢧ࣮
ࣅࢫࡣ㢳ᐈࡀᐇ㊶ࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀᚓࡽࢀࡓࡑ࠺࡛ࡍࠋ 
௒ᅇࡢࡈㅮ₇࡛ࡣ㸪ࡈ⏝ព࠸ࡓࡔ࠸ࡓ㈨ᩱࡢࡍ࡭࡚ࡢࢺࣆࢵࢡࢫࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲ
ࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀ㸪ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛࡢ◊✲ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࠾ヰࡋࡃࡔࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ
஦ᚋࡢ㉁␲࡛ࡣ㸪ಶูࡢᅗ᭩㤋Ꮡᅾ࡜ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡢ㛫࡟஋㞳ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᣦ᦬
࡞࡝ࡶ࠶ࡾ㸪୎ᑀ࡟࠾⟅࠼࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
ࡑࡢᚋ㸪ྖ఍ࡼࡾ㛢఍ࡢࡇ࡜ࡤࡀ࠶ࡾ㸪ㅮ₇఍ࡣ⤊஢࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋఇ᠁ࢆ࠾࠸࡚㸪ᅗ᭩㤋⫋ဨ
ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ྥࡅ࡟㸪ᮏᖺᗘ㸪ᅜ❧኱Ꮫἲேᅗ᭩㤋࡬ࡢෆᐃࢆỴࡵࡽࢀࡓᮏᏛᏛ⏕࠿ࡽሗ࿌ࡀ࠶ࡾ㸪
᥇⏝ヨ㦂‽ഛ࡟ྥࡅࡓయ㦂ㄯࡀㄒࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡕࡽ࡟ࡶከࡃࡢᏛ⏕ࡀཧຍࡋ㸪⇕ᚰ࡟࣓ࣔࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ┒఍ࡢ࠺ࡕ࡟౛఍ࢆ⤊࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࡇ࡜㸪⏣ᮧඛ⏕ࢆࡣࡌࡵ㸪㛵ಀࡢⓙࡉࡲ࡟ཌࡃᚚ
♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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